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Fruchtsaft-Statistik 1905. 
Bet dem gro~en Umfange, den der Handel mit Fruchts~iften und -syrupen in 
tier neuestcn Zeit angeuommen hat, und bet den mannigfachen Verfiilschungen der 
Fruchts~fte und -sy~*upe des ttandels hat die Nahrungsmittelkontrolle in den letzten 
Jahren sich mit diesen Erzeugnissen eingehender besch~ftigt und dabei namentlich auf 
die Wiisserung der Si~fte ihr Augenmerk gerichtet. Da die Fruchtsi~fte aber wie die 
meisten Produkte des Pflanzenreiches in ihrer Zusammensetzung mehr oder weniger 
yon den Wachstumsbedingungen, insbesondere von Witterung und Bodenbescha~fenheit 
und bet Kulmrgewiichsen auch yon der Diingung abh~ngig sind, so erschien es erfor- 
derlich, in iihnlicher Weise, wie dies beim ~vVeine schon seit 3ahren g eschieht, durch 
eine F ruchtsa f t -S ta t i s t i k  ein umfangreicheres Material als Grundlage ffir die 
Beurteilung der Fruchtsiifte und -syrupe des ttandels zu sammeln. 
In diesem Sinne haben wit eine ~he yon Fachgenossen, die sich seit Jahren 
eingehender mit der Untersuchung yon Fruchtsi~ften und -syrupen besch~ftigt haben, 
ersucht, ihre im Laufe dieses Jahres an selbst hergestellten und daher bestimmt reinen 
Fruchts~ften und -syrupen gewonnenen Untersuchungsergebnisse an dieser Stelle zu- 
sammen zu verSffentlichen. Von den Fachgenossen, an welehe wir unser Ersuchen 
richteten, lieferten Beitr~ge die Herren: 
1. Dr. H. L f ih r ig  (Chemisches Untersuehungsamt Chemnitz) fiber Johann is -  
beer - ,  K i t sch - ,  He ide lbeer - ,  H imbeer -  und Brombeers~i f te ;  
2. Dr. A. Beyth ien  (Chemisches Untersuchungsamt Dresden) fiber I - I imbeer-  
s~[ te ;  
3. Dr. A. J U c k e n a e k (St~atliehe Anstalt zur Untersuchung yon ~ahrungs- 
mittcln etc. ffir den Landespolizeibezirk Berlin) fiber t t  i m b e e r s iif t e; 
4. Dr. E. Ba le r  (~Nahrungsmittel-Untersuchungsamt der Landwirtschaftskammer 
fiir die Provinz Brandenburg in Berlin) fiber 1- I imbeersi~fte.  
Ferner lessen wir der nachfolgenden Zusammenstellung dieser ,,F r u c h t s a f t- 
S t a t is t i k 1905" zwei weit~re uns zur VerSffentlichung zugegangene Arbeiten yon 
F. MorschSek  in Berlin sowie yon A. und 5~. Domin ik iewicz  in Lodz folgen, 
yon denen namentlich die erstere ein besonderes Interesse insofern beansprucht, als 
sie zeigt, wie stark eine fibermfil~ige Stickstoffdiingung verbunden mit Berieselung die 
Zusammensetzung des Himbeersaftes zu beeinflussen imstande ist. Es ist eine be- 
kannte Erscheinung, da~ eine fibermi~ig starke Stickstoffdfingung ebenso wie beim 
Anbau yon Getreide und Wurzelgew~ichsen und auf Wiesen (z. B. auf Rieselfeldern) 
so auch bet der Kultur der Obst- und Beerenfriichte in iippiges Wachstum aber 
auch wasserreiche Frfichte erzeugt, (lie im Geschmack und Aroma den auf normal- 
gedfingten oder ungedfingten BSden gewachsenen Frfichten meist betr~ichtlich nach- 
stehen. A. BJmer. 
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